

















表現や英単語の使われ方を学ぶことに意味があり，form と meaning だけでなく，
その use を内在化させない限り，実際のコミュニケーションで英語を使えるように
ならないと中井（2016）は言う。文法構造を使えることは，形式を正確に使うこと


































































る姿勢が強調されてきた（米山，2011）。1990年代以降，accuracy と fluency を対立
する概念ではなく，学習者の学習目的や学習段階に応じて，バランスよく伸ばしてい
くことが求められている（白畑 , 冨田 , 村野 , ＆ 若林 , 2009）。この流れを受けて，
Baleghizadeh （2012）は，英語教育の教材について次のように述べている。
　　 ELT materials should expose learners to activities that both encourage them 
to use grammatical forms for the sake of communication in real-life situations 
（fluency-centered practice） and activities that prompt them to use grammatical 
forms for error-free language production （accuracy-centered practice）.






リルや練習といった活動を reproductive と位置付け，creative な活動を学習者に
提供する機会が必要であると言う。creative な活動とは，新しく，未知の方法で，
熟知した言語要素を再結合することで，creative な活動の前に reproductive な活
動があると述べる。
　コミュニケーションの視点から accuracy と fluency がバランス良く教科書に取
り入れられているか，また活動の視点から reproductive や creative な活動がバラ
ンスよく配置されているかをそれぞれ分析してみるのも教科書分析の一つの手法として






Accuracy-Centered Reproductive Activities の観点に属する練習問題が圧倒的に多
かった。次に Fluency-Centered Reproductive Activities の観点に属する練習問題
がやや多く，Fluency-Centered Creative Activities に属する練習問題は数が少な
いながらも見られた。Accuracy-Centered Creative Activities に属する練習問題は
ほとんど見られなかった。この結果を受けて，Baleghizadeh et al.（2016）は，




述 べ る。 彼 に よ る と accuracy と fluency を 一 つ の 座 標 軸 に，reproductive と
creativity をもう一つの座標軸として交差させ，図１のように四つの観点に分ける。
図１　文法教材開発のための枠組み（Baleghizadeh, 2012, p. 63に基づく）
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た形式が該当する（Baleghizadeh,2012; Baleghizadeh et al., 2016）。次は，誤りの
訂正の例である。
　Are the underlined verbs right or wrong?  Correct the verbs that are wrong.
　　1. Water boils at 100 degree celsius [sic.].   RIGHT  
　　2. The water boils.  Can you turn it off?   WRONG: is boiling  
　　3. Look!  That man tries to open the door of your car.                      
　　 （Murphy, 1994, p. 7）









　Discuss what you would do in the following situations:　　
　　1. What would you do if you were kidnapped?
　　2. What would you do if you were a millionaire?
　　3. What would you do if you were handicapped?
　　 （Baleghizadeh et al., 2016, p. 157）







　 　Here are some newspaper headlines.  Expand them so as to summarize 
the story.
　　For example: 
　 　Banks have warned homeowners that interest rates will rise. 
　Or Banks are warning homeowners that interest rates are going to rise.
 （Thornbury, 2001, p. 82）
　ディクトグロスは，教師が普通の速度で２度読み上げたテキストを学習者はメモ
をとり，グループでテキストを再構築する活動である（Wajnryb, 1990）。






BANKS WARN HOMEOWNERS: INTEREST RATES TO RISE
6
　 Look at the list below. Work with a partner and decide which ones are the five 




 （Baleghizadeh, 2012, p. 64）
　学習者に明示的に特定の文法構造を使うよう指示されてはいないが，タスクを行
う際，学習者自身が比較級や最上級を使って表現する判断を行う必要性がある。

























My Way， New Favorite，New One World，Perspective，Polestar，Select, Vision 























My name is  Ayaka .  I am a high school student.  I like  K-pop  very much. 
I  play tennis  on Sundays.  Thank you., Select, p. 15
穴埋め （   ） に適切な関係代名詞を入れて，文を完成しなさい。
1. The Beatles are musicians （  ） had a great influence on the world 
culture., Echo, p. 58
文の書き換え Rewrite the sentences in the passive voice. 
　（1） A loud noise woke me up during the night. 
→　　　　　　　　　　　　　　　　, Dualscope, p. 41
多肢選択 （   ）内から最も適切な語（句）を選びなさい。
1. I （read, was reading, have been reading） this book since I came home., 
Perspective, p. 29
文章完成 ［    ］内から接続詞を選び，絵の内容に合うように，英文を完成させなさい。




1. They went to the library・  2. I was very happy・（以下省略）・（a） to 
leave her umbrella on the train. ・（b） to do their homework together.（以
下省略），Vision Quest Core, p. 51
誤りの訂正 Correct the error in the underlined part.
（1） Kenji  has visited  the amusement park three times if he goes there 




4. この皿を割ったのはだれ？――ケンだよ。, Attainable, p. 7
語形変化 Change the verb in parentheses into the suitable form.
① Rei and Shunsuke （ be ） on the same baseball team for nearly ten 








AR 並べ替え Put the words in brackets in the correct order.
1.[good / at / chess / Kevin / is / playing]., Polestar, p. 9
デ ィ ク テ ー
ション
Listen to the recording and fill each blank with a suitable word.
Mr. Adam Brown （  ①  ） an English teacher.  He （  ②  ） from Canada. 
（以下省略）, Polestar, p. 9
FR ロールプレイ 下線部を言い換えて，ペアで会話しましょう。
A: Have you ever been abroad? / B: Yes, I have been to Hawaii with my 
family twice. / No, I have never been abroad.  I want to go to Greece some 
day., Crown, p. 19
インタビュー Work in pairs.  Ask your partner questions and take notes.  Ex.） What is 







Choose a Japanese toy, game, event or historical figure.  Write three 
sentences about it/him/her., Vision Quest Advanced, p. 86
表２　各教科書における観点毎の頻度及び割合
教科書名 AR FR AC FC 合計
Atlantis 210 36 0 0 246
85.4% 14.6% 0% 0% 100%
Attainable 210 35 0 0 245
85.7% 14.3% 0% 0% 100%
be Advanced 275 61 0 22 358
76.8% 17.0% 0% 6.1% 100%
be Standard 273 61 0 24 358
76.3% 17.0% 0% 6.7% 100%
Big Dipper 313 41 0 2 356
87.9% 11.5% 0% 0.6% 100%
Crown 229 2 0 0 231
99.1% 0.9% 0% 0% 100%
Departure 146 41 0 0 187
78.1% 21.9% 0% 0% 100%
Dualscope 157 18 0 3 178
88.2% 10.1% 0% 1.7% 100%
Echo 101 16 0 1 118
85.6% 13.6% 0% 0.8% 100%
Mainstream 158 44 0 1 203
77.8% 21.7% 0% 0.5% 100%
My Way 205 12 0 0 217
94.5% 5.5% 0% 0% 100%
9
教科書名 AR FR AC FC 合計
New Favorite 164 6 0 3 173
94.8% 3.5% 0% 1.7% 100%
New One World 114 34 0 0 148
77.0% 23.0% 0% 0% 100%
Perspective 226 24 0 0 250
90.4% 9.6% 0% 0% 100%
Polestar 269 5 0 0 274
98.2% 1.8% 0% 0% 100%
Select 143 20 0 0 163
87.7% 12.3% 0% 0% 100%
Vision Quest Advanced 178 49 0 9 236
75.4% 20.8% 0% 3.8% 100%
Vision Quest Core 146 56 0 1 203
71.9% 27.6% 0% 0.5% 100%
Vision Quest Standard 171 49 0 5 225
76.0% 21.8% 0% 2.2% 100%
Vivid 191 15 0 1 207
92.3% 7.2% 0% 0.5% 100%
合計 3879 625 0 72 4576
84.8% 13.7% 0% 1.6% 100%
図２　各教科書における観点毎の割合
 































と AR が84.8%，FR が13.7%，AC が０%，FC が1.6% となっており，すべての教
科書において AR が最も多く占めている。AR の割合が最も多い教科書は Crown 




　日本語の意味に合うように，（    ）内に適切な語を入れて言いましょう。
　1. ベンはサーフィンが好きで，週末はいつもビーチに行きます。
　　Ben （     ）surfing and always （     ） to the beach on weekends.
 （New Favorite, p. 19）
　この問題では日本語を忠実に英語で表現することが求められ，likes と goes が言
えることが求められている。次は並べ替えの問題である。
　（     ）内の語句を並べかえて，英文を完成させなさい。
　1. （a / big / is / shopping mall / there） near the station.
 （Attainable, p. 11）





　AR に次いで多かったのは，FR であった。FR の割合が最も多い教科書は，
Vision Quest Core （27.6%）で，最も少ないのは Crown （0.9%）で，平均すると
13.7％で AR との差は歴然としている。次は，インタビューの例である。
　ペアになり，次のやりとりを行いなさい。
　A: What are you interested in? 
　B:                                                     .
　A: What [Who] is your favorite         ?
　B:                                                     .
　A: Can you tell me more about it [him, her]?
　B:                                                     .




　AR，FR に次いで FC の割合が３番目に多かった。すべての教科書に占める FC
の平均比率は1.6％で，ほとんど採用されていない状態と言える。FC の割合が最も
多い教科書は，be Standard （6.7%）であった。be Standard や be Advanced では，
次のように，どんな文法項目を使うか明示的に示されていない練習問題が多い。
　　Group Work ▶  家や学校の近くの交通機関や交通施設について，問題点や改
善点をまとめた文章をつくり，発表してみよう。

















　AR に次いで多かったのは，FR であった。ただし，FR の教科書に占める平均の
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